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r oL 2 1 
TECH WINS OVER 
AGGIE RUNNERS 
Phil Pierce Is Home First Agajn 
In Cross Country 
Tlw Tcdt \'rus'l <'t•untry tcnm gut 
mtn its wutnilllt ~triolc ll!lrllll hy rl( 
ftatmg th~ .\nJ:ir: Jun.: tll~trllt\ t run 
ners :! ~ 31 Phd Pu~n·c• \'ontlnut·<l his 
,;toto~! runtlin.: n111l h:•l tlw J>.wk hc•ttll'. 
llt· \Ht<: n·n· dt~rly prt.••··~ rl f,, illl 
.\g,Jc ri' ·'l nnd h.ttl t um •• rk .1 tC"rrliio 
bur t I 'P\.:~•1 llJ p:t~j; hllll, l•ul Ill\• 
oJtber ,,11(,~1 in th• 1.1 i ~·til \'dnl~ and 
Phil 1\fi '' inut'r h1 n Will\' m •• r~lll 
Btl I lhu"T .ol·.u r ,,., a 1;:, 
ilu II, ;~ J•ruatl~ill!l frt•llh· 
EDITORIAL IN W. P. l. 
JOURNAL IS NOTICED 
Several Magnzmes Reprint It 
l u tbc ( ktul..,: In hctM •·n i~t-lll' nl 
lhc h•unwl, l'ruh:ssnr l.t )·lor JlUI•li•ht:rl 
lin L"fll!uri:t I \\ hid1 '' wurllw 11( t•ur\"111 
mllwn h1 nil t ill' umktgru•lunh·~ tt" 
wdl ;lJ< tht• ulumm 'I hl t•rhtoru\1 ••I 
lhl J..rtnl<tl hun: l ... t:n ~·nn•ni n<ll'tl "' 
mnn1• lrn)IHrtAnl mngn11111 • th~: orto: 
mtlllccl • llt• llr~cl" wnA )!i\'tr wadi! 
re<'to~niti1111 ;utd tht! <•Ill vrin tcd iu lhc 
~hi\' tsilll' ln!fl 1 t•ur m11lt·r the hl•Htlin)l', 
~lr EmJI111)'t•r.'' wa~< n •print.d In pnrt 
and ut 1 ull ll \' ~uc·h mnjfllzirw!> all, 
ht•li!l•'••riiPI "v 1"1•W N,·,·nr/1, /:l,•ttrical 
II ilr/rl, 1111d lfrdtrllllttrl I ti•IHII'I'I'tllr/ 
1'lu· nne prhned m thl· (:!.•tuber is~ue 
tht, \'tar Ullth-r tht h a•lirt)<, "• hnrit~ 
ur lht..'ilm·«~,' J !; <l l mo~l utu: rn•l Ill 
tht ttult·tlt horl ~tnt! rtlll! :J I nll "''' 
\\'I,. !'hun'• I t)li' r••lii'S:(! • ununu I • 
I•,. a "rni·,·haril.tb:t in1'!itui!Ull > \\'h 
"''' r~or ' "''' 1111 ltn.u •• ·ul J•l'UJ 111rl 
awefi!l th~ hr1l t•<luf'U'Iu11.a1 
all r.tufl< nt 
"Tht pre'( nl :umll'•l "' t '" th~ In· 
titmu t~<r ,turlcnt ~~ 'i?ll, th• tuth«>l! 
(J;Ja•l lt1· th~ l' tn It nt "' t.!iO \\'hv t~ot 
·li • l't a nulc f r 1 he '~:Z:JO hnl.orwc 
l•om th ,.,. 1\ r,., tiH IIIUtftlt; 1u J>ll\' II 
In ca,h) F.r,da tn:lll \\h, 1,'1R<I\I~Il·•l In 
llurr l'e .• ro; 11 • ul<l tlla 11 <lll'!) the t·olll'll< 
'101~1 ~~~ ~·uhh: on u !ili<ltug ~nlc \1 ithin 
ten • r lillt·~u 'lt'LII'J w•lh••llt ntcn·~t. 
rltis \\ nulcl \\ ur~ 111 • hun I h•1• o u lim 
p<111r bttv rlurh1Jf hu• •·uur .;t' t"r h~;~ 
\~uuld ri.'<'Ct\'t H hnlnr h:JI nul .\ Iter 
t:rMhmtion, hu ~huuld lie t•'> (:ornpc:tenl 
tn puy th,. ddl."rt('Jf t·u~l ••f lu~ l'llura· 
tkn M hil• W..tLiilli\· r da!(l.muw 
'Th.- lna:ume frnrn th i~ tltdcrrc<l tul 
ti•m C"111tld he nWf.'\ i<''' in muintcnHnt;t-
htuT•I.n!•. <ot "(!h•olnr<~lup funrl •, .. r 11 ~tl 
fur rurrcnt II}R'':lli•Jtu; J l wm.tlcl )(T.t 
du lh l'i'1CIIQI· the HtC'IIf1'11 1111 t\Hl IIlii 
1'4-rt tiull:tr•· thut J>' nu\\ fltril'ntl from 
unu•tn,·u-<.1 t'n-rl•lwm• nt and per· 
t'rtnttn.llet l uu P31ft' I a•ut :11 
MANY FROSH ATTEND 
ROPE PULL PRACTICE 
Sophs Are Underdogs in Contest 
At tl!i.' dose ul their '"'''•11111 \H 1•1. 
nf prm·ti~c tht: f'rc.~lun,•n '>land (a,"' 
II<' '" pull the ~(I.J)hF thrqugh tht~ rhill~ 
w.awr ,,f Institute Pond "" the cia\' t lf 
tl1v ll111Ut:~l immr· ~ir.n \\'hh tht· ,;sn"l 
cnthusm~m. n sruod1~ numbl•f ,,, rn•,h· 
m~n b;J\·t· 1un1rd nut lor eal'h pra~:· 
tin• ancl n wdl tr.Jtned l c:tnl rs fa,t 
ruutl\lillG intn • l:aJ)<. nndtt t he vt:h:r.m 
l[tri,l;tn, ~ llC tht .funwr• 1 ··rttunh•, rl 
th\l juni"lli ,·au .. nh· k:wh th.,tr 'ba.r~:~'S 
h.lll ut what tbt• l..u .. v. thrr·ll!;h thctr 
t\1 11 ~mtest 1 thu L1 m:oh "illl.uJ.. htt!t< 
<l\lt(rit'nt'll 
g, 11 lh11110:h m:tny l•t the h~.: luth 1 
wrrc lu.: ) with Lht.:tr tra•·k lt<~t \\\:11 
tl~ 'rW .. l'r<11HI .tl rl\ t•r ki. I\ rlh i\lt•d 
lmu t•:.m~ null 11Ultrtl cnda <~lh<•l t~< :1 
! '•11••1 ~till. 
'I he N1ph .. mw1•::. un I hi' <~lhn lwn<l 
htlH, 11 "'' huwn hllltl ln~·lumtillll 
''' J1rH<l1n· llfl\1< vet, th1~ir • •nhdt•llt'' 
; r•\·t•h·nlh ht•il11l'll •1 ht •'XJ"-'rit m·~ 
tht 1 J.."'incol luNI ,·,·nr in t•ullin.: th1·1r 
• flt"mtnt 1hr•1111'h tlw l""~'~ ~ lmultl 
u11l 1h~·m m gQm\ li tt·!ul unol l or nn 
M. I. T. LOSES 
TO SOCCERITES 
Ooscon Team Lacks Teamwork 
and Shooting Ability 
'Tit\' l'n•h .,.,..,.,, r tl'am f1laH·d I(< wn\· 
t11 11 w~·lh•urawrl \'it:t<'n l'lllunia\, at 
.\ltnnnt l~•<'f<l. \1 lu•u ll tldcatt:d tht• 
:\1. I 1' 1-cM• t t:r~ ~ 0 The !!lliUI' \His 
tl'clll} C U!(ht fur lh, liht leW m inutt!•. 
:tf1cr whidl lh~C 'l't~dt ho•.•tcr.- t •"·k (W· 
Je<9lon "' the lonll .1a1<1 l.c:pt lhrc .. H\'tlin~ 
Il l I l"li II"•'J dunn}; ,,,.. o..'ttttrr llr~l 
h If \\'•••l'< ·~1, ••tt th• "tr\IISI\'C .dl 
th1 lime \•,.•k •\' ,1! 'h1 , .. at tl,.• 11• l 
I ··(ur, l ~rj, '"' <II the hall lhr<mrh 
1 h" I:•Ull l.1 th~ ••T•H••I qunalt:r lu the 
'""1 It If \\'hihtli• r, ••h•• h.vl '"'''11 
tdl~ 11111rl ill n, hull 1 • hnn•·c lu ll• t 111 
.1 11 I tl1tenrl hi!' ll' •JI in h r)J 
I he ~I I , 1', l "1"h'l"ll ~ 111r11 I 
1t In t hall h1• putt llll tl1~1u· 1 lvc,· 1111 
rl!• ••lt:ll il'• IL1HI !\111\'cd thu~ 1l111111; 
rw •~1 111 1!11 ru ti t 11! tlw l'l•tll•' l.nr 1111, 
o1 1\t:\'t•r, ,1()1\ , , , , , n il•• ~hot r •• r th 
'<'t' "Ill \.1IIJ 111 1111 t1li~tl qunr:.r, rh r-
Ill!.: "' ,,j tho (, 11 • It ,,, U!i mmle "' 
~~ I T.'s ~:••.JI rn llic hl 1 hull 
n tllliS al\ t lu:} ln.-l..iu~ 111 ... trl"ngtll, I .\1 I ·r ·h"'.'a~l lul.: uf to':tiU ,,.,,rl.. 
Tho• f•·l" )11111 ''ill he,,,;_ vf the tin. ••l tin' un I "' poonl" r: w•w ' '""~Ill~~ 
:~una~tiun" ••llrrlult•tl f,,, ::Oaturalnl, \ I nti\ ""'' "h~ll lht.:\' h.u~ ' ~-(.,,,r 
• \o.:ll'll cr :! , It 'I ill IJC hc.:ld ,1t 1 !MI If) lh<'> " uuhl hmn· .u ul kHI, <'tlhcr 
~· Ill. Just pr('lit•u~ w a !WIIIIlll ~111111' • N "' "II '''~ th•· m·t, 
~ lh .\'11n\·i\'h 'J'hc thud ~·\COl uf tht! \\'<~ftt.!l!l<r AAol\\t•ll \ 't:T}" .ll.(gh'• iH • 
•1.1> , ... n I~t: n danl-c al tht: llurm pru l'l:wm~: •tn•l ht'utl<'fl 1 ha hall mt·t·lv 
n.ol\tl l11 the )lu..~•ml .\ -.urmti.u1 l·:m 1. 11 !.111"' >11 llllrnnll'r, ltncl Rkc 
. 1•1·1' ul " "" lur \\' P I . u. bile Shull!' 
SW!MMING PRACTICE 
COMMENCED MONDAY 
Many Vets. are Back This Year 
.S" imming prnc lic·t! !l larte<l la•t :ll un 
tlu~ "ht-n ttttr new swirllmlllg t·n;lch. 
Fr: .. •k (:nun, l'nllctl ""L thl· vctt•tall!l 
111 la.s l y!'ar's team, wiN ur~: nut qut 
ft•r ""''''cr ur ln11tloull. .\iter thf.l lallor 
lt a m " lou \'e finl<~htod thdr M'il"lll'!i WtJTk 
qwulltnlllll t•rnt'tin will l>t.:!.'ln l•l hdllll\' 
l ulil then, prut;'licc will h ... rn lhcr au 
I• rn111l, iHH'nlkrl aru.r~.: 11 i;~'l tlu• to \\ hoi 
tttt:r'l 1111n fairly j;l.tnd ,h;tJ>i: nn!l kt••fJ 
1h•·tt 11 th:n 1 unrlitiou1, than 111 •I• 
tn\1 h ~-.. mu '" prn• l!t'• <.ut•h ,,,. !, 111 I 
t'tS'f;Jr\' durrng tht: 'tll~t.n . 
L.1 l , ..... ,r the :<\\ rm~in.: tenm NJ• 
Jv' HI fa '<'r> ~~~ • c f•d ••·at~m. wuh 
lil'c wm "": u( ,,,. en nuret". nucl Uti 
•Jt<'t~<ful cll~•lll •~ ~.<J.ICdtrl 
t~r. .\11 hut nne uf 1 ... ~ 1 t!tor'l< 
ll;um ar• t.ack tilts. yc;rar, indurlin~ 
t)s ~"'" t·h 32. and Tmller J'.!. "' 1ht' 
ol":;tn "t\'l:'n~~. "Jc>t! • Ru~.r, 31, tht 
}cnr', • apro.iu, mtrl ' Ra1 '' II '''"'"" · 
·at. in th~ cl:uhe•; fatt1., ·:u, ;uul Dri. 
1 o!l, ':t.!, h th kstrukt!r!'t l'arl LAI"'n ll '30, 
:LrHI f:mt'1"'Pil, '3'.?, lur the hrurut:;l rakr•11 
nnd • ) t>ll" Tawttor, ·ao. rn thl' <111•1111(, 
rr:1.J.i ng u \'en well rnunth.:cl uml • tronJ.! 
lti\111 
•••11! l\1 •hl·ut.~.1 !1 la w• rt' ''"t~Uuulin.: for 
M J. 1 
:\~·xl ~ tlllr•hty ilu• ~ou·{ r tc:un ~I'ICS 
h1 llr"w' '· roud. plnnnl{ thu ~1111.: brr..nd 
.,( jll111h 1\.1 lht'\' hi\\ o; Ill the htU I wu 
l'llt.lh:l<l~, Sht lultl i;h~ 1 he J1rn\\ II IJoolf'rr< 
, 1 I1 1IIJ;:h ));d lft• 
OALilNDAR 
TUESDAY, OCTOBER 29 : 
9 :110 A.. M.-Cbapol Service, 
Rev. R. J . Plumb. 
ll :50 A. M.-SenJor Owa Me.i-
lnr In M. J:, Lectw• Room. 
WEDNESDAY, OOTOBil.R 50 : 
9 :60 A. M.-Chapel Sernce, 
Rev. Broolte-Stabler. 
THUJ\.SDAY, OOTbBER U : 
9 :M A. r,1. - Chapel s.rvice, 
Rn. Brooke-8Ulbler. 
PmDAY, NOVEMBER 1 : 
9 :60 A.. .M. - Chapel Service, 
Rev. Brook..St.a.bler. 
S AT'URDAY, NOVE.MBER 2: 
1 :00 P . .M..- A.nnual Rot>t Pull 
a~ ItutUute P ark. 
2 :00 P. M.-VaraUy Soccer 
CAme, Brown va. Te.cb, at. 
Providence. 
2 ;00 p, M.-VIU1!Hy J'ootbt.ll 
ra.me, Norwlob VI. Tecb, M 
Alumni ~eld . 
2:ltl 'P. M.- Vaa lty Orot•· 
Country RI.Ul, Brown vs. 
Teoh, at Worcest er. 
8 :00 P. M.-A.nnu.a.l Mullaa.l A.J. 
aociatioo Dance in Sanford 
Riley Ball. 
MONDAY, NOVEMBERt : 
11 :50 A. M.-Cha.))el Senice., 
Prof. B . F. Taylor. 
t :00 P . M.-TEOB NEWS A.J. 
aJrnmenis atvon out in B-19. 
The ~t•ht·tlu!c fvr t.hi.; yettr i'l 1111\\ 
ncArh· twmplcted unci in,·l udell t;e\'cn 
mcc tli, thrcu o{ whfc)l 11 rt: tn I'll.: huh! 
lwrt . \1 pre<;ent Prof 1) R. r'urptJnter 
is 1 rving tn lllJ.'Tl l.lfl a m t:"el fnr \(ara·h 
tint ~\htch i.~ at prc~ent open It thi~ 
i• a('t'mnp!b.hed Lhe tuu.m will hal'(~ n 
•••hcdule 111 ci~:ht m~t~ lx.'l'illc .. the In·• 
'"'r'· lll"•:ale' In addition. men will IJc I 
6< nt lu cnmpcLe rn ,\ .\ lJ meet 
11hic-h flo nul confikt \\'ith the &<'hedu!c. !.:::=============:=!.! 
CLASS CONSTITUTlON 
IS ADOPTED BY 1933 
Freshmen Demand an Amendment 
\ll••r tht lSn~tllsh h.:t·turt- on 1'ritll1' 
n Fn·~m·u1 dliM mnti1111 WIUI hd!l f~~r 
tlw Jl\1'1.10~ nl ndnpt111g a l'nn!ltltuttun. 
1'111.' t'OII~IrtutUIII liS d f!IWII up b)• th<' 
~.onunilt c,• wa . reml l•\' tlw dt:IIMill\11 
(: J, a!'<~ll \ II arudc~ 111 it uppc:u,·•l 111 
'"·pt:tbl( hut lilt> onl' which tttnt,••l th;H 
tht• 11rt••rtlnn 11huu!tl :ll'J.K•ialt n ,., m 
mittt•e tu numtuat<• ~·(mdirl;ttc~ lor t• f 
fi,C!JI l'c\'cml m~:nlhcrs vf thr: ~ f.ag 
o:tn.:nuuusl} UJ•f1Ut'1-'d th1s :utwl,• mul 
Jiua Ill a ll lllhNI 11 .ts m.ule t hnt 1 h1 
•'Or».it lllttuu l tc t'hml~:c·ll lit r.·.ul. "u 
alf•mJmtt•n~ ,·mnmtlt<1! ~hnll wu••l5r ,,r 
• 11t llltmhi•t l'l •·.U'h lli\'IMttll "h•t S)l,tJI 
lo <•lrned h · lti tll~isl'lu" ,\1 l•' r 
111 • Mt.:Nl tr.i!h· lwn~<-d oil~··u~'ti"" • he 
•no!lftl1 1\'11'· I' trrlt·<l It)' n hll'~<' IIIHjur. 
tl\' flntl '·" r.ht· :ugtmu·nt• •th11n•·r.d 
:~,.:::tll1!' 1 ihl 1111111111) 11'1'\~ !hill 1111 i lh 
•·th<rr d,tSJJt'!l IMvt• ,, tH•nhnf\tinn ··rrm 
11 1111~··· :tppuint t!ll II\' thr Jlf• Hhl 11, 
ltut 1l , .r'~lfl , tlu1l lim l•r•'!lhmao d 11 "' 
11'11111~ •II l1 ~~~~ l tJ Ill' urlllillal . 
DECEMBER FIFTH IS 
TECH CARNIVAL DATE 
Fncult} Act Will 8c Fcarurc 
Fmlll \', Ll~"(~lllhl'l l :lth, Will ),.. lll 
rlnle n( 1 be 'IH·h f'armynl thi~; I'Af , 
\\ hwh t:Yent ~~ unt: flf th•• tu.:h potn t.ll 
in 'J '" h · ••ullq:c prngrnrn 'l'h<· alfBir 
i1. m t hnr~;•· .. r 1 h~ W P 1 \ ,;-.r.c t\ nrvl 
under lhe ··~fWl'1fll t hRrjW uf Onn ·~•II 
Wtlt:ux. •;u, t•hnirml)n "' thr MM'inl nn<l 
U.t'\'1 'IIUtlt Ill I:Oiflmltte.:. 
.\t tlu~ nlla&r tht' lltml<'n~JO and frH·· 
ullv Join torceH ftrr 11.11 evunmll nf 
rc1fllry Thu fm·\flLy will put on n liklt 
tha t th< 1wn lower clni!Sc~ will hrLI·u lfl 
W~trk htlrfJ 1<1 S\frJ)RICII. 
Ut·~frl un lhu.~~· R('l:!l l1y tlw cilliij;tjll, Uw 
111usicnl c)r .. amzatlon!l Will tl1• their pill'~ 
In rnnkin~: I hi! nikht 61H'C:C~~(ul. 'fht· 
collullll or<'ll• 111 rtl, "Thu lloynwniun•.'' 
will fumiSlh muslt' f(lr lht! oif!hl'N dJttW 
blj.~. 
SOPHS ARE VICTORIOUS 
IN INTER-GLASS MEET 
Lyman, '33, Is High Scorer 
The ll"""' ,,f JO:lll ('Onl•ntll•d it11 rc:ign 
,,f ··nvr~mnc\· <>VI'r thl" Jlrnt1hmnn dan 
Jw ' 'it tuc ,,r n U:.!·37· vil"t••r)' in ~~~., inttr 
t'h"" trad.: mt ~~ bt:ld la~t. \\ ctlnt>~dny 
onrl 'Thur~tthno 
With th. ""<'cpuon of l,ymnn, whb 
·Yil" hl1eh ·~'flrt'r nl 1 he mrcl, nnrl Buull. 
rLilllnncc mnn, nu fla~hy mrna•rinl WM 
prt,dut·crl I I' the {lrt!shmnn !.'Ins~ 
l.ymnn, n pwduct of Houth ll lgh. 
luol,cd gonrl In the hurrllo eycnta nnd 
won holh with 1:11~ . 'rl\t> Ho,phDmmc~ 
hut! n•> e<lnlt:litnnt..~ in the two-milo run, 
the l:rl!~hmen ll'lklu~:: nine p(lintl in this. 
even~. 
lllgh "('Orcr for the Sl.lllhR Wtl~ nill 
Hurr wi"th two first plnrc" to hl11 t·rt•tllt 
IJc tlltH'IYI l1r8t in tho &liD yMrl run rmrl 
the mlle. Rice of the Rophomnr<• dn~t.s 
hnd rlnht J•Ointll whil<' two othrr S!Jilhll, 
:\lcGinnes IUtd Pnl:t!<k1, l'll11t'<•t~d lrix 
apiec!e. 
Summarv 
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TECH IS BEATEN 
BY M. A. C. TEAM 
Aggies Win J9-l21n Close Game 
- Late Tech Rally Fails to 
Overcome Lead 
.\ larJ:~ lcnm or l rim ~.ou·)L-r$ll\'l'd 
hu<l.if•J rrum Ma~"'lc.husett!l .'\J.'l'irul-
1 uml l'olt('~c invuded Alum111 Flt~Ld 
!-'nlurtl.tl '""' aCt ·r a H>u l11•u r battle 
wun tll• fo(ltbllll 1,>nme W1th u IICOre of 
1912 
l\<1th t<aml' plur~d llilnl , rl~m1 CtX>l~ 
!tall, .• 1111 itt the llr:-t tJuoru~r th\ " lr tll" 
lcJam nutJllan•tl the \•i~itnr~ at e\'ery 
unra, hut n tht• l;4'<'tmd nntl lhlrtl pe 
1t11d, th ~I \ l ~<·.un !..,d a Lli',tu1C"t 
·rhc lat>t nr the !uurth 
1111 "ter 1~11 " tnror "r J:ofltll~~ whtn 
I'L••·h IIli-I III I Hllll l hr•JU> h 1111d M ntcrl 
"101 ··•)JIH ~II•·Nrl('lllnr hut J11'('1fli.tr 
Jtl,l\'r, Whil'h k.o Jl\ th1: sllltlll:l ill Ill llJ~ 
1• nr 
T Itt h•·lllt• ten m plnyctl hnrll, n}:;;t~:~• 
h·· f<ou11•ull ln11t1 the mt•11lt'111 it t1•• 
,., ln•d 1 ho· hnll <•n tht> kid" a1li f'h 
.\1 \ t' lt.un uhlaiued 'PO•~I'lDin11 co{ 
tlu: 1•;,11 11ft r '"''' Jll":lt dt \\fill hud l..:un 
IIUifh: l.v J'<\.hr hue 'C)\~.f'.tl fnm!JJt.ll 
lmnllv rt'lllltcrl in our tcun1 IIJ!Uin ob· 
1 aituntt JII .. 'SCS.'Uon The pil(lJ;In then 
dllltlJ!L'!I hnnds SOH:nd time.-.. nt'ither 
t..-nm bdn~: able to lll3kc h~ IA..Iwny 
n~ain~t fh" VJiJAlllllll hnc. Piunlly <lJ)Unt 
r.•s1tlt•~l 111 the ''i6iLtm: htlvrng lbt· h:lll 
within iru ht.'l' of tLC!ir l)WU line Tbto 
stmvl~ Nlllctl Cnr n touch·illlt'k hut tht--
1 UJil ~:ut owa~· N&fely !511) that Ta·h lltlt 
lhe l)ltll vn fhc 30-yaul lint- llaving 
l..:c•n nt!nr the ''Awr:·ll" g()al nn~ 
"'nucrl Lit imtlro\·o; the tc:~m. ~u 1t went 
down to th«l line ;ll[tlin, th.ll! time for 
tl tnul'hrlown. The quttrtcr ent.ft.rl with 
Tt'rh iu rmsst$.5illn of the ball M i t • 
10-ynnl I r,,, 
In tbu lll::!t'Hnd (Juar~cr. M. A C. 
luuNOd nn exten~i"l! army or paoc. 
"hkh resuHerl in twq tonl•hdownB, Tile 
nl'l'l l ('UlllC after the ball had btlerr in 
phty fur ~omcttrne when M. A. C. gilt 
the IIlii! anti u11ed i t.ll firttt series of 
JIII.'I."Ctr. tlw Rr~t. a lateral with 1111 gain; 
lh(• •wxt, n rorwartl whirb enrterl at 
Tt-t h'N 10 )'llrd line Shortly arterwarda 
Klmh.,IJ wt'nt ncn~ for the l<'t!Tt. Ttie 
tKitll point watt nc)t mack After the. 
ICmHrnut:d on Pal{C 3, C.Ql ll 
MR. AND MRS. BARRF.TT 
BEGIN DANCING CLASS 
CJa56eS Are To Be Held In GJ• 
:\lr tlnrl Mr~. Fredl'f'ick j . Darren 
hu\c swncd a riancln.~r clnss esperially 
f•lr Prr~hmt!n The fir11t r.lru!!J, whic'b 
wa.~ ht!ld last W t!<ltle$dny, October 28, 
w~r nHenrled l'ly ohout tl!tee~n stu~ 
fl\>IIL~. I t was depide.d to hold ('lasttes 
ltVNy W ellnC)Iidlly rrom lleV4ttl to ei~rht 
In the r~ct,ption room. of the gymna. 
lllum NC!w meml!crs wiJI be received 
n l any time nnri they will be insW'uMc:d 
in lht! l111e11t dante:! sleJ>!I. The charac 
f1•r eu<'h tcs'IOn i~ fifty cen ts. This 
d1111S oA'tl't\ r.m l!ltcc:lh:nt ~porturuty 
for nny 11nr who ill lack1og iu tcTJ'!Ii· 
CI\MI:'Iltl nhilhy to prepare hirmelf for 
thCl many rlancc~ which htlve hecln 
planned fr•r the winter 
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COLLEGE AMATEURISM 
The findings of the Carnegie Founrlation. publi~hed laM week ns 11 result of 
its recent probe into the stntus of athletks o n J\mcrican college campuses, nl· 
though occupying n position in the sc:He headinb'S pf nil the doily newsJ'a pers. 
cannot be sajd to nnw brought out n new or s tartling re ,·ela tion to the enllege 
world. 
With thAt calm and bla~ nir suppol!cdly so charac te ristic or the n\·ern~t: <'ul· 
lege student, he reads the artic le, perhaps expres:<es sutprise that certnin c•nl· 
lege$ were put on the "Simon pure'' li~t und then shru~:s. "~ure, we knew it 
a ll the time. What of it? " ll is noticeable in the list or rapudiatiun~ which 
immediately apptared, if newsprint can be re lied upon, tha t, a s is the usuul 
case with any charge which implies an an~wer of "guilty'' or "nol guilly,'' the 
most emphatic denia ls came from those most desen>ing of the chart;e: that 
also the denials ramc, no t from the athletic department~ or the students in· 
dieted, but from officials whose answers mu~t necessarily ha\'C been n~> they 
were in order to "sa\'e their face." Ilowe,•er, this lnst clause of ours is not 
quite fair, for of course the s tudents could not answer fur themselves, l>ccaw;e 
the respon~ibility does no t rest upon their shoulders. 
Yes, certainly we knew it a ll the time, anrl, indeed, what of it ? Simply this, 
that American thinking upon sports amateurism i ~ :;.-tdly mixetl nncl muddled , 
The issue is clouded. and the ideals of a quar1cr-century ago, ns with everything 
eli:IC, a re in a slate of transitiun E,·en the Foundation's find ing!' rlv no t l'lenr 
up the muddle, for with no definiw SUlndnrds of amateurism to serve ns a bnsis, 
their inquiries must surely ha\'C solicited a good many unsure and unsntis-
f aotory resu 1 ts. 
The state of amateurism is, of course, nut c~mfined to college sports alune, 
for we find the S!lme state of dogmatic spccilk ntions for both omoteurism and 
professionalism in golf, tennis. and o ther Rporn; ns ployed hy tht! college nJ· 
umnus at his country club. all of which only increases the general hcwilderme11i. 
The Foundation states that the most regrettable feature of the whole 
situation i:; not the actual subsidizing of athletes anrl athletics in the majority 
of colleges, but thnt it is the deep hypOcrisy implied. lt would seem that it 
is perfectly proper Cor alumni to ge t easy te rm-time jobs Cor the star half bac-ks, 
for a fraternit)· to let the star lette r·enrner'R house bills slide, an(l Cor cl:I~S· 
J'()Om aid and like philanthropie~ to be given the athlete, if only it were dune 
jn the Optn . Would a suggestion of publicly po~:ting Md exchanging among 
-college rivals lists of players anrl their endowments help any? • 
TECH NEWS 
1:; over the throng ~~ Jorous, half at leas t, and the other half mclanchol~·. Bu1. 
still this melancholy huH of the C'rO\\'d cumcs back the next week to see its 
t('(IIT\ trv Hktlin for a win. 
Even though their team doo!l not win, lo~·al supportl!rs are always walliug 
for the s tarting whis tle ns eagerly :1s t he pl:wcr:< thcmo;elws. 
There arc small groups in these vasl ~rvwds to whom the game means murc 
pt•rhaps than to all the other people l'ombinerl. They ore t he ~turlcnts ,,r the 
~·allege~. 'I' hey arc the om~s who yell nut 1 heir cullcge l' hccrs They are i he 
ones who can inspire the team, if it can possihly he dune hy chcerin~ E\·en 
their formid."'hle appearance in the llUII1ds is a heartening sight to th11 player~. 
who know the s ludents are with lhem, ~:heering them e\'en in ia<:e of dl:'fcat. 
Does lhis help to win games? Who knows, hut );(Jmctimes it h11~ h.:lpetl and 
:;omctimcs a team needs evcrv hit nf help J)t.)Ssihlc. 
n is often hard to t·heer when u tl!:.\lll i~> on the losing end hut il c·ertainly 
is e \'ident that it is much easier to cheer then if the whole student btlcl)' i~ there 
and no t onh• half of them and this half coming ~traggling in <luring the fir«t 
quarte.r. Imagine the rarltts (I( the Am1y straggling in w the 11ame one lw 
one, all during the firs l period. They just don' t do it . l t tend~ t o s how a poor 
spi rit and this may lead tO somethinK wor:;e. 
E\·e ry \\' . P. I. man knows what timu the football game s tarts, or at least 
he hns plen ty of opportunity to find Oul. t\ t Worcester i e<'h we ha,·e nut a 
large Mudcnt hod\•, in f:1ct, it is C(;mparatively small anti e\'err man i ~ needed 
to cheer u t the openin~ whi~tle. \ 'es. even hdore 1l. \\' hen the \ Cam t·ome~ 
on the rield we should he able to give it n ~:uod rousing cheer to stnrt it ufT 
right . Those of you who were at the start of the J::am~r Saturday know wh:tt 
a poor showing was m:\dc in C'l1ce ring during the fil'l;t qu:1rter \\' l· l'<lllll<H clo 
an)•lhing ol>out that nuw, llul we l'i\11 prevent it from happening a~:ain . 
1' his Snturda)' wc nre playing No rwir h and h:n•e n g•>v<l chance.: to win. 
Let's ha\'C C\'cry man in the ~tnnd~ ready to d1cer be('ausc there i!o guin~: tu be 
plcnt}' to cheer for. ~upport the te:u11, C \'cr~·onc They nft~d your lwlp Dvn ' l 
{urge t it 
On 
his toes • • • 
October 29, 1929 
E. E. NOTES 
A large plate condenser IS being 
huilt in the el~:ctricnl lnhoraton· in nt· 
der to permit the absolute mensure. 
ment d voltage to one million \'oilS or 
more 
Tucsrlay, Octoher 29. Proicssor 11 
B Hrni th will len''<' fo r :-Jew York 
Pittsburg, l'harun, Ponn., Buffalo and 
Syracus-e on lmsincs~ uf i.htl American 
lnstilute of P.:lectncal Engineers of 
which he i.; president. llc will return 
next Sundar. 
~ l r Harcu~. ':!1, is now in charge of 
sound recording tor Paramount studios 
i11 ll r;llywoocl. I l l! is interested m svn. 
t.hetic sound pruduction, a process. of 
taking re<·nrds ()f all the s imple sounds 
which e11te r into n big production, S\lcb 
as a mob scene, and combining lhem to 
pmclute the real effe<'t without their 
ha,•inR been nclually such sound. 
Sc\·eral clj!r trit·al o rganizu t ions are 
t•onl<idcrinu an nch·a1we or rn tes pa}'· 
ahle to rullc~e men nex ~ June. 
Prr1fcs~or ~ .1 . Adom~. wlH) i$ on n 
lt1'U\'I) ur ab~enCC thill ~·ea r, ha..~ wrillen 
Profes~or Smith, telling of Ycry pleas-
in~,; work wi th the l'lew Ent:lnnd l>nw. 
cr A~stl<'intion in Bo~tnn . 
However, we hold t hat if a tenor in the glee club can earn a weeki)' fee bv 
.singing in the church choir on Sunday, o r a musician can do likewise by piny· 
ing in an orchestra, or a writer can gain his share o f earnings by sc1lcl in~ a 
column to the daily paper, then cerUlinl)' on athlete should be allowed to 
spend his summer in playing basehall , ur his spare lime in refe reeing his home· 
town football game. But the (ootball and winter spor ts men have no lo ng 
vacations in which to ply their trade, and so where does their muncy ~ome 
from ? When it comes to direct and regular pay for athletes, practically 
.amounting to so much per game, and :wcompnnied by such things as special 
pullman classrooms to go on the long trips, then lhe way is clear before u~. 
The case agains t il is overwhelming. 
ALERT. Fit in mind and body, 
his enthusiasm kept at the peak by 
the stimulating criticism of the coach. 
plish m ore, and to do things better. 
N o dummy tack li ng either, but rea l 
plays a~ainst r~an -sizcd tlifficulties, 
But the question of nctual recruiting of men from high and prep schools. 
which this year netted one ins titution a bout two dozen former warns captains 
for its freshman football squad, although seemingly en$ily answered, must still 
be debated. And in truth, If a fellow's true ambition is to got Into the big 
leagues, and he ~es his way to it by profiting by the coachin,g system of sev-
eral colleges, would he naturally not take the one where his c~pcn~es would 
be the least, and his studies, being merely an added appendage and discom-
fort, be the least troublesome! 
FOOTBALL ATTENDANCE 
Tn mosL colleges of today. football i11 considered almost n god : i t.~ heroes are 
lauded and worshiped by many. G reat throngs, up to 100,000 people often 
crowd vast stadiums for a n nftcrnoon t o see two teams of eleven gladintors 
each battle furiously over the possession of a small ball. When the contest 
Roberts, '28, after wrestling 
with h is job for a year, is linding 
that development work in tele-
phone manufacture provides the 
same sort of inspiration to accom-
matching his wits with problems 
that almost refuse to be solved, 
attainintr his goal with t he help o f 
his supervisor-coach and faculty 
adviser rolled into o ne. 
Wesrem Electric 
Mantifacturers ... Purchasers .. . Distributors 
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CHAPEL NOTES 
Tht Ionowl.na notu art utraeta lrom 
t!lc Chaptl t.•wnlce of lht Wttlc ot Oe 
tobtr il. 
M&. H. A. DONOVAN 
\\'lK l• •I 1 h tt ' I 111111~" n 
• n thl.:' inunt·t!::uelr stk"tnrl' 
(;maUl" tr tn~ tu l •r•e lltt 1111•1• du '" 
ron~ IK>bl' "'rug,;ltng 'Mn • thro:at 
I ><"Itt ulrl liku 10 wrrn I MUI1 • of thew 
idt·.a ·•n•l I 11111 1u 1 u mttlllM·r.• lctt•J• 
,.( t•l1a 1 a ul:\!la .. nnn· m•~:lu 1 "' \\ • .., 
hii\'C lht• l'fl\ 111!};-. • ( h111 OJ: j•t •{1Jo 
· ~·me to u,, whu 111, •I ht•lp \\'• tn 
''' ht'!p thun lhll unlr 111 n l••ritn.al 
\\':11 hut I ll .I III"RI"Iil'lll Will l11 1;1\lUII 
th,•m \1t1rl. I•• 1lt• wuh thl'tr hand , l!lld 
u•nl'hlltll t ltt m urtllnllr\' II1Hit·" ~~~ 
'''rk i11in l~a l11•rin •111 tlu· west l'llll~l 
111 \lril.'!l l.il.t•dn wo• l111111tlt tl I>\ tlw 
laut.:cl St:ll-t.•'l tNI'<'IIlllltml f11r ,, rdUJ.I•• 
[(Jr hln•·k ll<'"l'h L1lw11u t( tht' Hlh 
s•ln•-e m th!! "urltl rult·d '"' .111.1 ru11 
f,.r l•f:~,·J..; Jt<!l•l•l• 'llll'n• j, ,, •rn1t 
•ll.all•·n~:<' in .\m• il I •h·•ll tn 
h"" \'tJU \\hilt I lilt'. Ill '" lite dUll 
lcra)o!>: "badt ,\fu. a prt •nt• 
•lu~ littk utt•hl u: \\llll-:1\\ 11 11 
,,, ...-bat I nt•ran 
... f\ l.o\· cnn.~ t• m 
It• '• l' \ O U .. 
l.all p.•ofl~ il.llll <':It th 11' II"'" tlln 
, .. u ... .x""..t t 1 tu-11"1(; I' .. 
lie rt pli~·l ='•• Hi u nn: wrom: "c.-
U't! 1'\·tinrtl c .. mt"t..ah' But thu '' wh' 
I •vmo: 1 • Y«U "'e du not v.nnt 
~hrnlt,·n II) STQW Ujl AS \\(! ilJ.I•' 
Thi '' u 'hallcnt:t: \1ne1 1 
RI:V. J . T CARTER 
\ ~t..<. tb, 1'1.1t 11 t"tf>llal 
•mnmcr nml as '""c wc:r., t'Umlng 
lrnm the \\hne llou•t \lf' t.<:l\t t\\ll 
,.,, .. r.,.,, 1'1 min.; ut• tb£ ... ,tl; Th fiu•t 
\\11~ ler.o•lm.- th~· nth<r fnr un<J ,,f tbc111 
"u .. blind I he nr~t nnt It-• I till' ~.,. 
"'"' up I•> th~ pJIInr' 111 ln•ut 14 tin 
\Yhih lluuw :on<! put ha luuul 11~11•11 
ht pillur W'h1t Wl~< 11 thlll J>rtltllJit••tl 
1-tr' II wruo a ,,.aJ \u1 · ],.r lwr • 1111 
tt•· ant! tluu wa~ ht•r ~·'Jlf<"'SI"II 
:O:on111 ul u~ l>i:Ji~,., th.il tIll' hi)! l h·~t 
r' lltl'it•lll·l.' "' I itt IS 1111! \' \ol I'll lflliiiiJ 
lll n ""''''~" lu•·;.dtl' tot ol Jo:lo.llll t•ru1 
•tl'l<, th•• ~:rc:tl l>rilll'lt•ll· ,,( l'nnh 
lh• 1111 ,._Ill< tu ''"IIIII: J><nph ,, tlt.ll 
a I h,• \\'IHnan tr •ut·lw·l t h. prlt.lt .lll•l 
J;m w it rq•n ·~nle<l h••r t•HIIItt\ •I 
I llm tu\ll'hin.: upon that 11hdl "'II 
h1U1 h J, u rand ku~•\' 1hrnu..;h I lull 
the tltllmtu n 111 the prm•rplt "' Trnth 
liO<I rr~bllM$S 
'''" •I the ~:rc.-nt!:lt thllti: 
;., i,.,,, '" th:u "' .. • 
th:lt ,.. nn sa:e 
111 .. (':1 :1 ln:UJ Ill !;rt II 
ndut-\'C:tn\IH'\ \\a" 1-.mr 111 1 h( 11•·1 
lur< lit II~ "hcrt" :l"'tt' i" n '"''' ''''" 
lhi.it tlol:' J'e<•p;c lomh tht• 1 h tliiC!! hl..:h 
M. E. OTI.i.S 
It th 
1•:'! · I" L'tl OJJet•thn~: siun: 1110.;, ·~ bem..; 
tli>mruttl<·•l '" tl11' ~I }-; I l •p.lftmt•ll 
to tn.ke rqom for ll 01:\~ u (l I '"''' h 
lxr:ud" liu~ l•onnl '' 111 lte: t•ll•C'l'11 In 
tilt' VOl<~ lhA~ ·~ 1\U\\ OC• U)lit;cl II) ttK> 
ro~nl!.' In tll:ll r. u( the old • \ ._. ,u\d 
ll l \\ nchl "' '"til loe 1•la."Cd a 
llt Ill .\ • \\ ll<'h ho111r1l 
C. E. NOtES 
I h~ hfhl ~lin); Qt th.. W P I S()o 
• oe11 of r" 11 P ..nginf.:no: '8> hdd u1 
Bm mon II all Mondar. 0.: toht r !!I t 
t hit mret ug "3." m:~rle Cl'!Jr(:UIIly In• 
terf'l'IIIIJ: "' the ~\!lfi~ of "'mn•t-r e~· 
Jll'flt'•u•· • '" '.:ral member" l>f &lw 
f<Jdcl\ John 0..:\·llllc\', •hn '-pent Ia$\ 
unllurr tn tlw l><'l~"ar<! anti tlud.;on 
tIll eiiiiiJIIIIUII 
llr lihnt'r •' :'J"'"'. fltl'l'trltnt .,1 tho: t'UJllt" tbt• r~lu h:uul '<IIi•· ,,f the J, "' r 
.\u ..-r11 .111 ~~ "''> .. r M<'< h.m11-at lingt· fio.tr m tilt• J>(l\1< r h"""' ",n 1 " mv\, ,, 
(',111\Jl lor studtlll ll oi til·tl cllK111e4!rtn.,; 
i:ll\,., a •I ••ntttiun 111 the w•lrl< uunt'd 
••11 th<'r<' . l'cn Pl'm' 'l">\.:e "" th"' 
!'\\lilt l'l\'\.'t pruj~.,·l. dco:<'rihing th~ meth· 
ud~ ""''II .ond tht· ~:cnl'l'~l roall11tivnl4 
thrrc \\'all:u:t· li••ve. whll ntt:cndl•cl a 
m·,·r t \\ ,.rn• t.-r T,•;·h < rqlrt'St'IIUJiht 
Ill tlu \\ •• lrl'l' l·.uwult•,·rt~tt: c··mRr•·-~ lw 
1111 h• ht th• ,,,.,.~; at r.,J..in, ' '''"'" 
l)a\ ,\t•ttl' (lr l't~rn \\Ill :ltWml a 
alh1111 t oil \\'ll•hhllllt•n, ll I ., "' plH1 
Cl, tht· iolli h 1111111\'I'IN;II I I'L•)tohrnll111) 1•1 
tlw IHiiiHiilll: 11l tho \ I' " 1.; .\l 
I hi tum h1 w1fl pn·~rllt 11 pap• r ~1\· 
''' rr to<• ns 1•• tal.•• 111• tht• tr'" ot the 
~~~11\' It'll \"JI lilt hi ll>t \\"l'vltllllhHll . 
cn~;inc 
till'<' I 11111 ul t•wil engane:ers with mcm 
t'hi~ \\'estln~;h1111"*. nllllJII•UIId <1111:1 111• hc.•r.tl pf liU' fllt'\11 1)' Ill Roston fl.'t:cllll)', 
lhl-s pht inln tlu• pln11l 111 IIJU:, 'l' lw n•lntl'd tht' prll\'t•edin~:~ u l thul nwutln11 
plnn1 h:n. lilllllrHwn tl111< \'1111111~ 1111tl it "l'ht: u~uill rt•(nt~hmN1U< t>f cider nnd 
is hnp d Ill' 1 b< ~~ ~~ I)I'JIIII IIIItlll fltl'lll:hlluls WCIV l!l!rvccl 
II\); I rq>lll I 111 lin• ~llt'iCII"'t. alli\·itics lhfll ~<ltl\1: lllnl' Ill lht• l\lltlh' u IIIII 
lht"lltd"'"' till' t'<>tmtn· ;ut!l nutlinin,; 
11!1 hatur• I''"Mn•ihli.:s tof M n·tt·· tl•IW l:lllo:llll wtll n·l'l;a·· tlu• "''' \\',,, i The Best Business Career 
\1 in ... lwlt~e cl\"1111' r \ I~ llulo\aoirll •,H nt Jlf<'>t:f1t ,. 1 
I';",,, ln-11rum,• ,.\~1.;;~. \\'hn.tt-\H •• "'I' trron \':Ill 1 .. '''' ''""cd 1 \\hilt ~v~•r\' nmlntious senior 1..'1 tbHtk· 
tu•tt uf l l.trt(urtl, ,·.,nn ~~;1,. f •. ,.11 a,.; .. tmm lht• <'ll!ZIIII \\ill ht• nl<l t, Pt• lf tug ;.1IM>Ill Ot th~ prc!ICilt time. l.t(l' 
1' 1 • 1 1 f 1 \\ 1 ul~uruno-e '' " "" of the: be~t. one of lhC' tt••t 111 th• l n~llllllt 1h1nn" tht' J•a .. [ • • 1•t:n , u;.u " 1 " 11· 11 •11111 1 · 11 1 ( h • 
" < 1· . ttllJ:!l • esar" l t-, am one o 1 e mo• .. 
'' rl.: \lr lluhl~•rd 5J'""c 1'l'n entbu· ~h·t" l·."un•ln, 1•• I nll'ho I f, r '•'"' s;IIH.tact"r'' ... a pennanenl ~:allins:. 
'llli Mhll 1' f h1~ "' rl.;, M\ mg that it~ arr.n 1 he ''"I' I"'' th.1t I~ hlkr11 11111 In n!!t:ts uu!J <"ttlume of bu•1nea, 
'I" .t11<l , 1ru·l\ nt.otle 11 , .tJ')('<:HIIh· ' tl t'II):'IU: "til l~e ~•I• I lnr 111nk l.ale ltU>umnt.-r_ t><" < nt' o! the thr~ lc~d· n~o: h11 mt of tha"t •·oumry, y~L the 
lntn • llnac flchl ~~ ~'tlmpurati\'l'h' undf'l'rlevelor')Od. 
I h 1\lltl h21', ''"'" hill' I"- 111n,: •lnrin~t clnl 1'% ,,r thr t•ronomiC \'lllue of the 
1hco l01•l '" rk "' tl c I"""'' hou~ O>JI "Q llflfity . 1/'l.c(IJ'S P'ir Sf human h!<l 111 the Uni~ Su.tc;:S i~ ~O\'• 
"rr:ft h}' m~ur:anre. Thr« G" d nn tcka 
\\ M'lih 1 'I .. , h', • -11111"' Th·· olol H A R 0 W A R E "' tht' ht.: ltt>ld y..-t tn be worked. ts-
\\ • •m~o:hull ~ • •1111' 11111! 'n~:uae, "hl\·h 1>1 rlnlh 1 •II into in!'umlle't! for firmt 
111111 nn fll•rn timu 
I <luln I ft·o l 111 111 1111~-..1 10 
""' thai 111>~1"11111 • I1Ul hnull• 
'\\'J II IJ\ "'-') 
1. t 1 u:-< !ltl.\l't were r.• lllnnllk\!Ji "" th~.ol 
'"'I. aut!<: Th1' IIIITII t•• la.l\ c rh· lr Bu;t 
huu :t:$ al11 11 tlw "-nul..1- l11•1· tr"'"' 
1-IO E S 
tl\Ont a.t 11 eavfnc of Sl to $3 a 
plllr-dirtct from faetory 
Latest S tyles 
Cutlery, Tools, MiU SuppUu, Auto Ac· 
c:eqories, Radio SuppUet., J'tub-
UrhLi. Sllverware, J:ltc:trlc 
AppUancet 
.\. 1<1 rt·mtlllt'tauun, report.~ of et•l· 
11-!:t• t:J';\(lunll.'ll wl.o ha\'e enter~ busl· 
nc•t! lndlcntt· th~1t Lire lnsurnrt<"e is nt 
!1W H~f\ lt'V as n ~urC<' of IIICOffif' 
Nnw i• the \im,. for rou to consider 
whnt )'t•ll IIJI' guing t o do 11fter ~;mdu­
tltlo•n. If Yll\1 orr umbit.iot\5 nnd will· "I lip I hil•l " h•• I q•(llll 
hud nmw ~~' tl.11·s ' '" lou•t 111 ,..,.,. 111~ 
lie h:•rl t'P 111' 1111!1\ lh1• l'lillllliotd 1'111111 
tr•· ~~~ I ;mid ~~· l•·t It fall f11 I 11 <'Hitll' 
14 11m hlrwk ldl•l\\, rlta·~~··rl lllti)IIIH;t • .11 
)\ 111 111111\1• 1'01 IU111t• uml (,,lfuw..-•1 l•1 
lA I t thli.IC ,,( ~·f\ .u\1~ 1\lltl H It W nl hi. 
tn,,rih• wiH' I t1•!.1•1\ him II h.H ht 
l'o1111td 
"Wh1l<' mnn, I •• .. nu: '" 11 1.; '''" t11 
, I tu rn1• lt('uplc: n t~ilt ht" olllt"<JIIt' 
'" •h"" 1111· tc-uplr: h '' tn hH' •• 
\o.rl I '!1aUI " Hut I ullfl•·t<l uu1 t'<JU 
TECH LOSES TO M. A. 0 
t '' ''"'' 11 
\"11\\ I'"' h·o.'til1~ th;l\ lh~·l· I· ,j '"' 111 
"J,, "!: ;lit< \t lh• smd ••·lim" What 1• 
\hL II~<' of ~lrl\111111!{ "II''·~ ht:lllt!l II\ 
nrde~ lol'lns "h•u t l lull• th.111~hl 
1,111 l'U\l' \'"11 11.11 th• 1\lllt} .fc u• 
'l'l'!lt llh"t i>l hj, lift• 11111 •Ill: the Iollis 
"' lllllt a \\'h,•n ht• t·auw t , 11 .. hi 
\\•orl.. ht lch tht• lull~ wuh '' 1•11nt,. 
llnrl Cll.me ,., tht• '""' W.ntl• wuh 1t in 
Thc:re ·~ nu r,•<Ar "h·n lUll hi~ -alofo\1': 
th~ '·ll•tl..c lin• • 
SOPRS ARE VICTORIOUS 
nunm·•l f "' • l'.n:~ I 1 ••I .i 11 1 t •nu,.,J f..,,,l1 l'o~.:, I a·,-t I I 
l r:.-.u, ~I .\ • I :nuJIII\ tlu !>all '" l~t y. rd lu~:h tmrc11r.s l<t, 1,, nun, 
1 1:; ~ .ntl Ius. \I th• JOO:nl tmnt. o.L :!nrl ~~ timocs. ':t.!. :;r•l l',:iln\kl 
.he .lu!'ln \f \ 1 hnlfh.o •k, fl'\""'"c•l n :"'.!. umc li' I i ~oec,.n•IR, 
1111 • tt••m II • ml• r):. 1111•1 h t>l'l:•l tim· n Z'~ •:trd lu\1: hurdha IH. 1.) 111.111 
I~ tl,·ltl f,.r the ('t)uol '"" l1•l wu • 'I, :!wl, )fdouull·~ •:t.!, ;;,,1 llru1-.:, ,1:1, 
!1 t!;lt l .. r tr htt( '" l!rl '"" • '-If·• t>~•t•u t :mc :m :t.i {i: :nd 
I\ ,, gnnl 1-.it lo:. 1111 ullt 'Jit lt-ol l~l!'!i 1011 prrl <itll'h l ~t ~1111h :12 1u1l, 
1:. ll"l•tl >111'1'1! .tulh·. ,\ (d\ l:t~>fl' !otic·•, ;!:.!, 3rrl, t'iun 3:! nmt IJ ,...,~ 
('i!Hlt w1krl the tlll:lrtt·r, 111 wht< h the llJltl'< 
iln lltlill!l t• 11111 hdd thu arl\'olltUII:t :?.!II ttrd tlash l ~t. Kwc•, :l\1 , :lnd 
In 1 ht• tlurd rtuort.·r llt'illwr it•Hm fi11n. ·:t.?. :izrl. .ft' ll!'<'tl, ':-1!1. linn• ~i :JF, 
"~ riHirl rllll1• 111 )tilfn 1111 urh·•ull fl41.', ld ~t'l'll 111l'\ 
il•uuyh IIIIth wNc plnvlnR hnrcl ln 41!0-)rnrd run ls i , flrt·t'll, ·:1:1 . \Ind. 
t!m llllt~r lt•r, ·rt•t'h WM nl·l~· Ill ~~up l.)uylt-, a:s; :lrd ~()Uih, '3'l : ume M ~('I' 
'"'"' or the pn-~e~ lllltl til(' \'l~!hn~: unci~ 
I :un lonJkc: up mn~l 11[ our lin~ pin~·~ 1'\(}v:trrl run l!<t nurr, '!t'l, 21111, 
<'0 thai 111 ithrr l ~nm lll.ltlt• II'""~• ••nh· 1'\nrtun, 3.1. 3rd, Yelle ·a.'l , tun!' 2 
ont." lir~t rkwn ltdn.: 111111lt• thfi•IIJ;thnut minute« fl :1-.') ~c,;("I')Jllis. 
thrs s~tri,•rl ~Iii~· run l ~t Uurr '32 , :!nd. HW!II, 
~· .\ (' •t.lrh II th• fflurth lfllll.rtc-r '33 am. Doyle. '33. litO~ .:i UlJilU\t''• 4·5 
lrith o .t:nu uf VIII\'• wbull 1~1 tHn "4·1 und:-
tu.1Jt hi n t<tU• l!tlm\11 a(tcr wharh 11 Twu-mile run ·l~t. BueU, ' 3-'J: 2n•t 
a~a n tned a p: (• 1r the to<"Nt\ t.11 t \ ·elk ":J3 : 3rt!, flplc. '3.1: tilllf' II rnm 
wa' un<utn rul Suon nh.r 1t... k•rk uu~" 10 ll<'a>nds. 
•·II, a Tee h hall curn.-r lu t th<' Ill\ II l'••lc \·auh - U.t. ue between J<mr ... , 
when h~ "' "b l4cl.led ami 1 i' rtm>Kln• ;tl, and Deslaunen;, '32 , :lrd. t:n~'l!rrr : 
ttrce·. cd rln,,·r ••u-pt it \If) nnd umtd height tO feel 
runnmg. 11«> ciJtln't run f11r howcn:r. Bruad JUmp 1s t , alla\'an. '32; 2nd, 
l•d•1re Ttl)'lur u~t bam tl> the intenf;<' Od!Au!'Krs.. '32; 3rcl. Lymlln, 33 
·•Might of tho Tt'h ntt.tteu. ThJ~ tuckh: lhah jumJr-llrt, Pa.lluki. 32 2nd, 
~~remer! hi wnkl•n th~ whule T .. ch team Lymnn. '33: 3rd. tic betw('C!n ll•>rsand 
imn nctiun fnr • •hen IL gnincd p<l(f<C!JI· De:ilnuriers; height ii feet. I 111C!h 
•u111 n( the t.a II 11 went down the field 
With Kane dvlng t~~une l'ery shifty end 
(l'ontfnurd 011 p8110 4, t'ol. 2) Established 1821 lncorporotcd 1018 
Portrait 
Photographer 
STUDIO 
311 Main St. 
ELWOOD ADAMS, I NC. 
154-156 Main Slreet 
WORCESTER, MASS. 
Hardwar~ Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 
IWIHr.H'I' lli ~I,I\ION'l D & C d 11 C lu,~t ll• w(lrk hf\rd. and arc int()rellltd uncan 00 e o. ln ltnow 11\(lf(' ~bout t.irll lnsurn.nce, 
urlrlrcM Agpncy 'Manncer, 317 Ch•nnber 
of l'w11nwrl)c lluilrllng, Worc:cstur, Mrua~. 38 Mechanic Street 
HOLDS NIORE• 
H ere is undoubt('Jiy the great· 
est imp,·ovcm <'nt t>ver muJe in 
foun tain pen ft. OJJ. fruthioned 
pe ns didn't 1w 1J enough ink. 
The Chil ton r t>scrvoi1• luHI tlou-
b le capacity. Twice the inld A 
remarkable lilting device, with 
positive vacuum control, 
allowe the ample eack to £ill 
completely. N o annoying lever. 
Beautiful-built Jike a £ine 
watch-in all modish colore. 
At better Jc.1lcre everywhere. 
P1' ice $7.00 
Other• lowe,. 
A. S. M. E. \VILL 
HOLD A MEETING 
ICAPTAI . EARLE Gl\ E 
Film Will Be Sbo\Vn on Steel 
Treating Process 
1'bc lint o! sn; ~uled .\ ' ~ 
F. mccungs LS to bel held Tucsda~ c:' 
nin No,·cm~r f>, 111 the l.lcctrlcul 
~ncerins; lcc.~ur mom Pro!r-ss r 
Pah6eld ,.,n di tbr pUTJIOII!C oi Lhc 
AIJltfK'fln !'l«'iet) of llecha En t-
~ra tv:- the t>enrtll of the IIC1t'comcf 
A tte'lll film tJII hl t and opm bnrlh 
fumacu iJ w bu ~hu~ n by a lcc curer 
from tht! Amtrinm :;crrl ~ W1r~ c., 
The. film, .. , he~ l'tnn· ul !'ttrl," \\'11 
tirat th-Dw11 I..JC:h .. n• lht loc.'"lll l>nulch at 
tbc llvt 1 \\'nrrcu on 0 tuher l I he 
mrcu~ t' t~ng run en CXlfljunrtt .. n 
wuh thtl member his• dn"e ant! the 
usual arler aud ,duc~hnuu "ill he 
~d This ~r \\ illiam Pc:1t1i0n h:n 
charxe o1 the Jumor and NJlhomorc 
mrtnll«!rshlp 
NAVY OA Y AOORESS 
Spuks A bow ~IV) OH:r WT AG 
J>resid.:n t R, 
trumrntal m itlC.:"cn ng 
mo:e cfticteut ~~ n .. , .,. 
The IC\-:ond mceun will I ALUM~l NOTES 
c-nnbcr 1 and ::at this hn there Wll 
f~ nud nt SJ1e l.:cn ln chnq; l.e;~n ll Tread'Kl.' 
~ adv f) chnmnan I a; the ~c11r 
is l'rrJ!eUOT l1 rt; ullOll •h IU1d d~e e<>-
riety 11 ut f!JJ' 11 ~.:cr ear th:tn c' r 
bel' IC. II rtlt'('tf II 
M\-.,n p m lO 1:1\CI tb 
time to trl tMn:. 
I 
1 hA f. ngnlt:t:r " h:l' hten r 1\ oo tn 
dill'r:rcntly I cau5Cl n tws tUl'lo"n hcen 
proper I plllc-ed INfore th 1 udcnt 
hody The erhwrs ()( thti '"l ech lhble ' 
dic1 thC'ir part when they ha•l th I h mn 
pnntetl m the lhhle \\'hy ~ercn't the 
Jlrahtntn rc-.,ucs~l to leam tt• \\'h' 
hunt the student lui)• lJCCn rc:qu tccl 
"' ling it at ~lw , Thcl rmr 
Qf the editorial tn bn •rcl:'s ~ F.W:-
auacsted th:it the ~rul plav thr 
m&r<'hl nr &on II of ;\nnapvliJ to c.rouiel 
cnthu 111 m It e\1rkmlv rltol n11t "' 
1 ur t<• 111m that if lh~ hantl Jlln~·rcl 
the1 " 11 ymn 11( the l'.nginel'n~'' 11ntl tht 
•ht•ltnt \,. d} san!! 11. that thi• •"n¥ 
miaht Jlrol'e to l~t 111.11 \\lmt tlw •tu· 
rl 111 Yi-ould "111tt Wh)' nm t:•n! the 
11 ·mn of the l!n~; llef'J ' <-bnnrc t 
the 1 t a mht, • w~ ~n lase 
nothsng nd c nus:ht aam a far l!C'ttcr 
;\lma )lat r. 
rnrRJ \ .Two 
II r Yel llrar Ye! 
\\'nrlt I J ort)' mru 1111 I mrifl:! :':n e 
tm rorrutAUon o( tOO ( Ill of IOCt! 
lfom l ~etf\1: drnl:f,l!d thruu~:h 1bc mue 
•·n "aturdb~ . ~Q\'tmlX'r thl! C'lJild 
\\ here ' this •I 1•1:H chat ",. at 
JIAr~ut lAst ycnr, 
Are )"C>u a:rnng 1 ren UJ~<•n the laurels 
tbtit )ou won last ye r And thl$ ye.ar 
at the U'ftt•k I'TlMt• 111111 If hut a ll 
flllrl of the acth'lhes tn "h•··h 
du. •hould take ,,.,, 'IHth \igllr 
,,Qil•M on, rciJr,\\1. Jiefl 11 up nrt•l lt·t' 
Kl'l 111 h~eluing Cut tht• l ' lnr., 111 IU:S:! 
Ruy your 
CHESTERFIELDS 
from 
JIARI<Y L\"XN 2'J Wf'<:laanlc Streot 
amp\ls An•l frntc:mny house 
rcprc ntauvc 
Throu~o;h ut t.he a;amt 
1ll prominent v. berc\"t:l 
" 1m I II <'&me 10 flying 
l tacu;m: u~'!Et~ "Jock 
IIJl(l<:t.ArUl.ar p}:a}'lll~>: \til duue b\ u lhcr 
men Ill tht luu~ SU( h a s • \\'all) Carl 
•n, nl~~> .. ~s "' the lA tt11rn • 1 the 
l•tlr \I hc11 .a hnc pln\ \\11, ~t:l~t'll In 
thr ht~ ·kllt:icl ll'Grurl) unci ~~~1hl1ho 
11~11111 turllt d in 11 hur Jot•rf,.rmollll ~ 
1\ hh the r ·hihnll( 1'1'*'•· 1\lu'•• It ll(c-
Wr.orth loattaL-.3 d1rough ll«' hue lur 
~I lo!IIHIS Kane dl •-ell 11 c c:an t•:tlf 
( !~eel to the 0 11110 t1 n when, n •t 
Ju't qUliftU b~ IT'.:U\e 11\0 !CUI hdii'IHI~ 
In thret: nuts Th team to rkc- 1 to-
tbt-r •!ruing thti t;:ut~t thct I "' h h 
11 i r the~ lo..'lll can1t ra \l~tr uc t <:uti 
tt'"nt t he • !•lPIJCd hI! S.:cpt di!IJ:II.,: 
n1td 1 whine- ahca.t 1111 let u•ld~ a 
lu\ orutnntl.) I~!·~ 
111. \fiQl.\RlHR:o. Fill< 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
C. C. LOWELL & CO. 
31-3:• P"arl Street \\'nrr.e tu 
TECH STATIONERY 
New Seal 7 Sc box 
~JK'C • •I •L•n>unt ''' Tr h ~tucl IllS on 
~IAIIIonerv 
RL.\~ K Jl(lfU{S 
lHH\\ IXG ',f \H.Rf.\l s. PT' 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
TECH NEWS 
M SIGAL CLUB IS 
TO HOLD DA CE 
Fi~t ollege Daore Will Be This 
Saturday 
Th \\' I' I :hl \bO<:Uiuan 
"' I boJd tlJ annual d:m c thi$ ~tur­
d~l\.~0\<m~r ~ n:-anf tll{ic) bAU 
The dnnc ,.all he •nf@m•l ami uill 
J:an ir<mt c1ght o"dod.: t twC'h ~ o rlocl: 
m dn ~ht Thi!! ,. the- 6~t oollege 
dr.nC'C: of the ~ e r nd a lafGe atUD.d-
n~ b c: JCCtc:d It as to !I() Jl\:ld on 
the C'\CIIIII' 01 lhC' e\Cl'lt(uJ ciA)" in 
\1 hlch t 11, 1 < h :n:111 ' pl1<nnorc rapt'-
l 11!1 aut! tht "'iur \\ kh foitoth. IIJ .;amt• are 
• h dulc<l 
lhr. lllUSit '"II lK! {urm hcd hy 
lAutl., l"lcmc.:nu1' lu~ < \\','ll\C~ .. 
cii•Jmo\\n I al tel'm 
"THE BO'\ NTOMA 
R~.-ORGA IZED 
f.,r 
lw 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
I f.( 11.'1/l/)F\T\ G/1 I l ~ J I Rl 
FRESHMEN 
The onginal 
Tech Barber Shop 
Cmr. t 
The Fancy Barber Shop 
n Main St Directly over StalloD A 
(, n ~tr. T ,,; 
~0 1.0~0 WAIT' 
~I X ll.\RRIH~S 
TYPEWRITER COPnNG thnt j, 
\;tnt, Ao••·ur:u,· l<contly witt n prcm· 
I 11d 
I'RATZRNlTY LJ:TT!JRS AND NO. 
TIOZS 11 •. ic:ucd by lUI 1.000 r 
m rl' I 
WilER~ ? 'tAte lutu; 1 lluilding 
l<oon1 tl16 Tel P.uk Gill 
CARRIE F. BROWN'S LETTER SEqVIC; 
NOR\\ ICII TO BA1TLE 
TECH NEXT SATLRDA Y 
\'trmont Tt>am Ju Good Bad. 
flu\\ C\~r. :'\ t\\Kh I : 
u ~n 1 L .:0' • b:lrl bre:o ~. .,, that .t 
punt \1 D~ I f,f ked (•II II~ IHIC yurrl hnt 
all .. "ing ,\1 ,\ 1 1•1 taltv the Wlllllii1J.! 
!~.;M~ IIOWt'\'cr, 111 h ):OIIfll! with \1 
«;,the "ll1ll' team ditlllt 't lUI 
<.If th l1r :ak \\hith lUCAn • much 
If a fc:w l rukS (.'(lllltt 
1ttnning 
the lctun~ ure ' n 
CHEM. ~OlE 
Prounl'l r 
Mechanic Shoe Repairing Co. 
IU ll oh II'" !-1 r, )lu 
Men'a Sewed T4ps $1 
Sbooa rcvo.lred wltlle you wal~ 
0~ tt, lJ2I 
1930 PEDDLER IS 
NOW WELL BEGUN 
To Be Dedicated to H. . ~uller 
~ew Motif Promised 
Th 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
I I or Ull•l I,,., 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
Court House Barber Shop 
125 Main Street 
HES 
.... ~~ ......... 
An411 Cut 11 Or411• 
C8TA81..18HI:O I:NGL18H UNIVItA81TY STYLES 
TAil..OA£0 OVER YOUTH,UL CHAAT8 eOLUY F'OR 
OIISTINOU I8Ht0 S£AVIC£ IN nu: U N ITCO STATES 
fff7tB ([h~tet ~ouze 
suru 1 40, 1 45, 'SO Ovei'COau 
